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Kirjastopalveluosaston suunnittelu
käynnistyi
Kirjastopalveluosaston suunnittelu käynnistyy yhteisten tehtävien
määrittelyllä. Näin sovittiin rehtorin asettaman projektin ohjaus- ja
projektiryhmän yhteispalaverissa viime perjantaina (9.11.07). Tavoitteena on,
että väliraportissa, tammikuun loppuun mennessä, on valmis esitys yhteisesti
toteutettavista tehtävistä aina vakanssitasolle asti sekä periaatteet
määräaikaisesti hoidettavista virkasuhteista.
Lokakuun lopussa rehtori Niiniluoto asetti erillisen projektin toteuttamaan
kirjastolaitoksen rakennetta koskevaa päätöstä ja valmistelemaan
hallintoviraston kirjastopalveluosastoa (rehtorin päätös 225/2007). Nimetyn
projektiryhmän tehtävänä on osana Helsingin yliopiston kirjastolaitoksen
rakenteellista kehittämistä
· täsmentää kirjastolaitoksen henkilöstösuunnitelma konsistorin
päätöksen pohjalta ja aiempaa valmistelua hyväksi käyttäen
· tehdä esitys kirjastolaitoksen toiminnallisista kokonaisuuksista ja
rahoitusjärjestelyistä
· laatia esitys kirjastopalveluosaston toiminnasta ja rahoituksesta
· valmistella esitys ko. osaston ja kampuskirjastojen
yhteistyöjärjestelyistä
· valmistella esitys yhteistyöjärjestelyistä ulkopuolisten toimijoiden
kanssa
· aikatauluttaa muutosten toimeenpano ottaen huomioon yliopiston
strategiavalmistelun ja hallinnollisten muutosten aikataulut.
Haasteelliseen tehtävään nimetty projektiryhmä koostuu jäsenistä, jotka
edustavat kaikkia yliopiston kampuksia: kirjastonjohtajat Matti Hjerppe, Pälvi
Kaiponen, Heli Myllys, Kaija Sipilä ja apulaiskirjastonjohtaja Maria Kovero.
Opiskelijoiden edustajana ryhmässä on fil.yo Harri Waltari ja henkilöstön
edustajana pääsuunnittelija Ari Rouvari, varalla kirjastonhoitaja Leena
Lajunen.
Projektiryhmän puheenjohtajana toimii tieto- ja kirjastopalvelujohtaja Kaisa
Sinikara ja sihteereinä projektipäällikkö Iiris Karppinen ja suunnittelija Tiina
Äärilä.
Projektiryhmän työtä tukee erikseen nimettyjen asiantuntijoiden ohella
vararehtori Hannele Niemen johtama ohjausryhmä, jonka jäseninä ovat
konsistorin päätöstä edeltäneiden työryhmien puheenjohtajat: dekaani Hannu
Niemi, professori Arto Haapala ja professori Eero Puolanne.
Ryhmien yhteinen suunnittelukokous käynnisti työn
Projekti käynnistyi konkreettisesti viime perjantaina (9.11.), kun projektin
ohjaus- ja projektiryhmällä oli yhteinen suunnittelukokous. Yhteistapaamisessa
käytiin läpi toimeksiantoa, keskusteltiin keskeisistä työskentelyssä
huomioitavista asiakokonaisuuksista, sovittin työskentelytavoista ja
aikatauluista.
Keskustelussa todettiin, että suunnittelun tulee lähteä liikkeelle yhteisten
tehtävien määrittelystä. Projektin aikana määritellään yhteiset
tehtävät/hallintoviraston kirjastopalveluosaston tehtävät, palvelut ja
resurssitarve. Alkava suunnittelutyö etenee astetta konkreettisemmalle tasolle
siitä mitä aiemmat henkilöstösuunnitteluryhmät ovat tehneet.
Yhteisten tehtäväkokonaisuuksien jäsennnyksen jälkeen
määritellään yksittäiset tehtävät ja niiden vaatimukset.
Suunnittelussa ei tämän projektin aikana (päättyy 31.3.08)
todennäköisesti päästä henkilötasolle asti. Kokous piti
vakanssitasolle pääsyä todennäköisempänä.
Keskustelussa muistutettiin, että osaston perustaminen
hallintoviraston alaisuuteen ei tarkoita hallinnollisen työn
lisääntymistä, sillä osaston tehtävät ovat pääsääntöisesti
kirjastoammatillisia.
Kampuspalvelukeskusten muodostuminen liittyy suunnitteluun
kiinteästi. Kampuspalvelukeskuksiin mahdollisesti siirtyvät tehtävät ja henkilöt
käsitellään osana yhteisten tehtävien suunnittelua. Keskustelu henkilösiirroista
kampuspalvelukeskuksiin käynnistetään vasta, kun keskitettävien tehtävien
kokonaisuus on selvillä.
Henkilöstösuunnittelun yhtenä työvälineenä käytetään kirjastojen
osaamiskarttaa. Joulukuussa järjestetään kirjastojen esimiehille seminaari,
missä jatketaan osaamiskartan kehittämistä. Tavoitteena on työskentelyn
kautta määritellä eri tehtäväkokonaisuuksiin tarvittava osaaminen ja luoda
yhteydet konkreettisiin työtehtäviin, nykyiseen osaamiseen ja
kehittämistarpeisiin.
Suunnittelussa hyödynnetään tehtyjä prosessikuvauksia
Kirjastojen toimintakäsikirjan prosessikuvauksia hyödynnetään
yhteisten tehtävien ja toimintojen suunnittelussa. Kaikki nykyiset
työprosessit on suunniteltava vastaamaan uutta toimintamallia.
Keskustakampuksen yhteiskirjaston toimintojen ja työprosessien
suunnittelun tulee integroitua tähän. Kirjastojen yhteisillä
työryhmillä tulee olemaan keskeinen rooli työprosessien
suunnittelussa.
Periaatteet miten menetellään kirjastoissa vapautuvien vakanssien suhteen
Kirjastoissa vapautuu eläköitymisen tai muiden syiden takia vakansseja jo
ennen vuotta 2010, jolloin uusia hallintomalli virallisesti astuu voimaan.
Yhteinen henkilöstösuunnitelma valmistuu maaliskuun loppuun mennessä.
Siirtymävaiheen aikana kirjastoilla tulee olla yhteiset periaatteet, miten
vapautuvien vakanssien suhteen toimitaan. Vakanssit ovat joko tiedekuntien tai
kirjastojen, mikä edellyttää neuvottelua tiedekuntien johdon tai kirjaston
johtokunnan kanssa. Todennäköinen menettelytapa on, että vakanssit täytetään
määräaikaisina, mikä puolestaan edellyttää tarkkoja perusteita ja asian
ohjeistusta niin, että kirjastoissa toimitaan juridisesti oikein.
Perjantaisessa kokouksessa sovittiin, että väliraporttiin kirjataan työsuhteiden
määräaikaisuusperiaatteet.
Valmistelutyö virkatyönä
Projektin tiukka aikataulu edellyttää, että valmistelutyötä tehdään
pääsääntöisesti virkatyönä. Projektiryhmällä ei ole käytännössä mahdollista
tehdä valmistelutyötä, vaan ryhmän kokouksiin tulee valmiit esitykset, joihin
ryhmä ottaa kantaa. Sama menettelytapa oli myös ennen konsistorin päätöstä
edeltäneissä työryhmissä. Valmistelutyötä tehdään siis koordinointiyksikössä,
mutta myös kirjastojen yhteisissä työryhmissä kuten edellä on kuvattu.
Projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran jo viikolla 47. Tämän vuoden
puolella on yhteensä kolme kokousta (19.11., 26.11., 14.12.). Tammikuulle on
sovittu yksi yhteinen kokous ohjausryhmän kanssa (17.1.) sekä kaksi muuta
kokousta (9.1. ja 28.1.). Väliraportin tulisi olla valmis 31.1.08.
Ensisijalla sisäinen tiedotus
Kokous korosti avoimen tiedottamisen periaatetta. Ensisijalla
onkirjastohenkilöstö, jota muutokset eniten koskettavat.
Projektiryhmän pöytäkirjat tallennetaan kokousten jälkeen
viipymättä kirjastolaisten yhteiselle työryhmäalueelle Almaan (Lib-
foorumi). Avoimia tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia järjestetään
kuten rakenteellisen kehittämisen hankkeessa on totuttu. Lisäksi
pienempiä kirjastokohtaisia tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti.
Projektin ja koko hankkeen edetessä huolehditaan
yhteistoimintalain noudattamisesta ja järjestetään lain edellyttämät
yhteistoimintatilaisuudet.
Keväällä 2007 laadittu muutosviestintäsuunnitelma päivitetään marras-
joulukuun aikana. Kirjastojen tiedottajien ryhmä on nimennyt tehtävään
erillisen adhoc-ryhmän. Osana suunnitelmaa laaditaan esitys myös
muutoskoulutuksesta.
Nyt olemme suunnittelemassa uudenlaista yliopiston kirjastot -kokonaisuutta.
On erittäin tärkeää, että eri näkökulmat suunnittelussa tulevat esille ja
huomioon otetuksi. Evästykset, kommentit ja kysymykset projekti- ja
ohjausryhmälle ovat tervetulleita.
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